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SAŽETAK 
 
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je jedan od oblika poreza na promet. Pod porezom 
na promet podrazumijeva se oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga uz naknadu. 
Oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga može se provoditi primjenom većeg 
broja oblika poreza na promet. Porez na promet dijelimo na opći porez na promet te na 
pojedinačne poreze na promet (trošarine ili akcize). Oporezivanje prometa općim porezom na 
promet može se obavljati primjenom različitih oblika općeg poreza na promet. Hrvatska je 
nakon pozitivnih iskustava zemalja članica Europske unije i prije samog ulaska zakonom 
propisala porez na dodanu vrijednost te ga nakon ulaska u Uniju samo još unaprijedila i 
uskladila sa zakonima Unije. 
 
Ključne riječi: PDV u Hrvatskoj, PDV u EU, Zakon o PDV-u, promjene u sustavu PDV-a
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Value added tax (VAT) is one of the form of sales tax. The sales tax involves the 
taxation of products and to provide services for a fee. Taxation of products and performance 
of services can be implemented using variety of forms of sales tax. Income tax can be divided 
into general sales tax and the individual sales taxes (excises duties). Taxation of the general 
sales tax could be performed using various forms of a general sales tax. Croatia has just 
improved legally prescribed value added tax after the positive experience of the entering to 
the EU Membership and olso harmonized it with EU law. 
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